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P R O F E S Ö R  G A B R İ E L E  D A İR .. .
Profesör G abr ie l’i tan ım ıyan  T ü rk  m ünevve­
ri m evcut o lm asa gerektir.
Uzun zam an d ır  m em leke tim izde  yaşayan, 
her vilâyetimizi k asab a  k a sa b a  gezen, türkçeyi öğ- 
rehen, âbidelerimizi te teb b ü  eden, kültürümüzü 
dünyaya tan ıtm ak  ve hakk ım ızdak i  sempatisini 
herkese aşılamak için uğ raşan ;  b ize  dair  otuz se­
nedir  tom ar to m ar  m akale le r ,  koca  koca  cildler 
neşreden ve resmî m üesseselerim izde vaktile  v a ­
zife almış bu lunan  bu  âlim, y ak ın d a  m uvakkaten  
aram ızdan  ayrılıyor. V a ta n ı  o lan F ran sad a  bir 
kaç ay kald ık tan  sonra  m esaisine d e v a m  etmek 
üzere inşallah tek ra r  T ü rk iy ey e  dönecek.
★
Kendisini, Fransız  se fare thanesine  ait b in a ­
da, kurduğu  m üessesede  z iyare t ettim. Uğurlu 
yolculuklar tem enni e tt im  v e  yan ın d an  çıkarken 
düşündüm  ki, m eselâ  P ie rre  Loti  edeb iya t  yoluy­
la en geniş tabakalarım ıza  k a d a r  ismini yaydığına 
göre profesör G ab r ie l’in m ah a l led e  kayd ırak  oy­
nayan çocuklarımıza k a d a r  hepim izce tanınması 
lâzım gelir. Şayet b u  de rece  geniş b ir  züm re h e ­
nüz tanımıyorsa, bu, kend is ine  karşı değil, k en d i­
mize karşı ve  ayni z a m a n d a  ilim m üvacehesinde  
bir haksızlıktır.
★
B. A lber t  - Louis G abrie l ,  1883 doğum ludur. 
V a tan ında  m im ar ve m uallim  o larak  yetiştikten 
sonra, kurunuulâ  h a k k ın d a  te teb b ü le rd e  bu lu n ­
m ak üzere F ransa  ta ra f ın d an  A tin ay a  gönderi l­
mişti. Bu sahadaki a raş t ırm a la rına  d ev am  etmek 
üzere 1908 de m em leke tim ize  gelince T ü rk  m ev ­
zuuna m erak sardı. H a t tâ  kendisin in  hoca la ım da  
bile o zam anki k a n a a t  şuydu  :
—  T ürk le r  tar ih te  yalnız  h a rp  yapmasını b a ­
sarmış bir millettir. Sanatları  yoktur. O nlara  izafe 
edilen eserler, Bizans ve  a ra p  tesirinde olarak, 
rum ve ermeniler ta ra f ın d an  m e y d a n a  getirilmiş­
tir.
Genç âlimin dim ağı b u  iftirayı kabul ede­
medi. 1909 d a  R a d o s ' ta  yerleşip orava  dair  te­
tebbülerde  bulunu-rken b i r  ta ra f tan  da  türkçeyi 
öğrenm eğe başladı.  1910  -  1913 aras ında  A na-
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d o lu d a  seyaha t  etti. H a rp ten  sonra Mısır’a gitti. 
K ah ireden  evvelki m erkez olan  Fustat  hafriyatına 
iştirak etti. Şark  asarına baktıkça onda  şu k anaa t  
kuvvetlend i  :
—  Başlı başına b ir  T ü rk  sanatı vardır. F a ­
ka t  mesele b u n d a n  da ibaret değil. Bütün M üslü­
m an  eserlerinin içine b ir  T ü rk  faaliyeti kar ışm ış­
tır. D okuzuncu  asırdan itibaren A bbasî  eserlerin­
de  bile b u n u  görüyoruz. İslâm asarını izah için 
T ürk  âmilini gözönünde  tu tm ıyanlar muhassala- 
d an  b ir  şey an layam azlar .  Türkleri izah etm eden , 
M üslüm an sanatı ihata edilemez. Zira, M üslüm an­
lığın terk ib ine  dahil o lan  camiaların hem en  hepsi 
A kden iz  m eden iye ti  içindedirler. İslâm sanatına 
A kden iz  m eden iye ti  dış çeşniyi veren ancak  orta  
A sy ad an  gelenler, yani Türklerdir .
Profesör, bu  tezini kuvvetlendirm ek için te -  
tebbüe  da ld ık ça  yanılmadığını anladı. Keşfiyatı, 
iddialarını sağlamlaştırdı. 1926-1 93  I a ras ında  D a ­
rü lfünunum uzda  a rkeolo ji  kürsüsünü işgal ed iyor­
du. Sonra, Fransız  T ar ih  Enstitüsünün m üdür lü ­
ğüne getirild iğ inden bu  vazifeden ayrıldı. Yalnız 
bizim vilâyetleri değil, Mezopotamyasile, Irakile, 
Suriyesile, ilah., bü tün  Şarkı dolaştı. H e r  sene 
A nad o lu y u  geziyordu. V e  işte eserleri :
( 1 9 2 7  d e )  : İstanbul camileri; ( 1 9 2 8  d e : )  
ls tanbu lda  b ir  el yazısı eserindeki T ü rk  m inya tü r­
leri; ( 1 9 2 9  d a : )  A n a d o lu d a  eski T ü rk  eserleri; 
ki bu, s o n ra d a n  yazdığı büyük k itap la ra  b ir  kuş 
bakışı teşkil etm işti;  (1931 d e : )  A nad o lu d ak i  
T ü rk  âbideleri,  birinci cild : Kayseri ve  N iğde; 
( 1 9 3 4  d e : )  A yn ı eserin ikinci cildi : A m asya, Si­
vas, D ivrik ; ( 1 9 4 0 )  d a :  Şarkî T ürk iyede a rk e o ­
lojik seyaha t : M ardin , Diyarbakır, Silvan, A h ­
lat, Bitlis, U rfa , ilh; ki bu  eser dahi F ransada  
basılıp satışa çıkarılmıştır; ancak ahval dolayısile 
henüz müellif bile kitabını görememiştir.
—  B u n d an  sonra  ne yapacaksınız - d iye so r­
dum.
—  Bursaya da ir  bir kitap hazırladım. Lâkin 
A n a d o lu d a k i  T ü rk  âbideleri kolleksiyonu b u n u n ­
la d a  bitmiş olmıyacaktır . K onya ve O r ta  A n a ­
dolu  e tra f ındak i  notlarımı ve tetebbülerimi k itap  
haline ge tirm ek  icabedecek. Böylelikle b ir  kaç se­
ne d a h a  çalışırsam yed i  sekiz cild içinde T ürk  
sanatını top lam ış  olacağım.
Y u k ar ıd a  ismi geçen k itap la rdan  meselâ 
yalnız M ard in  ve D iyarbakıra  ait olanı, ba t ta l  
b o y d a  (küçük  b ir  gazete cesam etinde) 360 sa- 
hifelik b ir  kitaptır .
—  Ne yazık  ki bun la r  türkçeye tercüme edil­
medi, değil mi?
—  T ercüm e edilmesinde d e  p ra t ik  b ir  fayda 
görm üyorum . Zira, okunması güç vesikalardan  
teşekkül ederler. Bahsettiğim seriyi K onya  ve h a ­
valisinin te tebbüü  ile tam am lad ık tan  sonra, m u­
harrirlerin, tarih hocalarının m ü ta lâa  edeb ilecek­
leri cinsten mücmel ve n isbeten basit, mukayeseli 
bir  k itap  yazacağım. Bunu türkçeye tercüm e e t ­
mek faydalı olacaktır.
P ro fesör  Gabriel, T ü rk  m esai arkadaşlarile  
birlikte, bizim Maarif V ekâleti  için m im ar Sinana 
ait bir eser hazırlamakla d a  m eşguldür. F ua t  K ö p ­
rülü «Sinan ve hayatı» ve o «Sinan ve eserleri» 
kısmım vücude  getirecektir.
Bu kıymetli profesörün  mesaisini —  ne k a ­
d a r  m ücm el olsa —  küçük b ir  sü tuna  sığdırmak 
kabil olamıyor. Kendisi, her  ha lde , m ey d an la r ı ­
mıza heykeli dikilmesi iktiza ed en  m u h te rem  T ürk  
dostu  ve hâdimidir. Güle güle gidip âfiyetle  d ö n ­
mesini ve  mesaisini tam am lam asın ı dileriz.
( V â  - Nû)
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